


























































































































      
   陆游曾有诗云：“血肉淋漓味足珍，一般痛苦怨难伸，设身处
地扪心想，谁肯将刀割自身。”  
   白居易诗云：“谁道群生性命微，一般骨肉一般皮；劝君莫打
三春鸟，子在巢中望母归。”  又云：“千百年来碗里羹，怨深
似海恨难平。欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。”  
 
 
 
